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ABSTRAK 
 
Penelitian ini memberikan gambaran mengenai produksi ruang berwisata yang secara 
tidak langsung terbentuk dari konservasi berbasis kearifan lokal yang dilakukan masyarakat 
di Desa Lubuk Beringin. 
Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana produksi ruang 
berwisata terjadi di sekitar lubuk larangan dan hutan desa di Desa Lubuk Beringin, 
Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo dengan menggunakan rhytmanalysis.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan etnografi dalam memahami praktik keseharian masyarakat.   
Hasilnya ialah konservasi berbasis kearifan lokal secara tidak langsung menghasilkan 
ruang baru yaitu ruang berwisata di Desa Lubuk Beringin. Dampaknya ialah munculnya 
pekerjaan – pekerjaan baru bagi masyarakat, pergeseran tempat kegiatan sehari – hari 
masyarakat serta munculnya intervensi dari pemerintah di lokasi wisata.  
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ABSTRACT 
 
 This research provides an overview of the production of tourism space indirectly 
formed from the conservation based on local wisdom conducted by the community in Lubuk 
Beringin Village. 
 
The purpose of this research is to know how the production of tourism space occurs in the 
lubuk larangan  and hutan desa in Lubuk Beringin Village, Bathin III Ulu Subdistrict, Bungo 
Regency using rhytmanalysis. This research is a qualitative research conducted by using 
ethnography approach in understanding the daily practice of society. 
 
The result is the conservation based on local wisdom indirectly generate a new space that is 
travel space in Lubuk Beringin Village. The impact is the emergence of new jobs for the 
community, the displacement of daily activities of the community and the emergence of 
government intervention in tourist sites. 
  
Keywords: Space Production, Rhytmanalysis, geography rhytm, time Geography 
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